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Brissarthe – Place Robert-le-Fort
Surveillance de travaux (1993)
Xavier Charpentier
1 À l’occasion des travaux de réfection du sol de la place Robert-le-Fort et de l’installation
en sous-sol du réseau EDF et France Télécom, une surveillance a été réalisée dans le
courant du mois de novembre 1993.
2 La place se situe dans la partie orientale du bourg, devant la façade ouest de l’église.
Dans  un rayon de  l’ordre  de  100 m autour  de  l’édifice,  90 sépultures,  dont  les  plus
anciennes remontent à l’époque mérovingienne, ont été dégagées à ce jour.
3 Le  décaissement  préalable  à  la  pose  du  nouveau sol  de  la  place  n’a  pas  affecté  les
niveaux archéologiques. Le creusement des tranchées destinées à l’enfouissement des
réseaux, prévu à une profondeur de 1,20 m, posait un problème. L’adoption d’une autre
technique  permettant  l’enterrement  à  0,60 m  a  permis  d’opérer sans  rencontrer  la
moindre  sépulture.  Au  terme  de  cette  opération,  il  semble  que  l’option  technique
adoptée au cours des travaux, résolve le problème endémique de préservation de la
nécropole dans ce village.
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